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Waste gypsum is discharged in large quantities from the Japan whole country. However, since 
hydrogen sulfide etc. may be waste charged, gypsum in plasterboard cannot be used for land 
reclamation easily. Then, the problem is that this research uses this waste gypsum effectively. The 
blended cement which can be manufactured only by mixing waste gypsum, cement, and Shirasu 
deposited on Kagoshima in large quantities to this effective use is developed. and It has the effect of 
suppressing the elution of fluorine. This paper clarifies the suitable mixed rate of three materials. 
Furthermore, the characteristic of the hydration reaction of the blended cement made as an 
experiment is clarified. 
 




































SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 CaO SO3
しらす A 69.4 20.7 1.45 5.81 1.22 0.188
しらす B 74.1 17.6 2.34 3.91 1.24 0.02
しらす C 81.3 11.2 2.85 1.92 1.66 0.079
しらす D 76.9 12.9 1.89 4.55 1.3 1.26
しらす E 81.6 10.6 3.47 2.23 1.6 0.02
しらす F 81.7 10.4 3.41 2.29 1.6 0.03












































図 1 しらすのⅩ線回折パターン 
Q:Quartz A:Anorthite 



















































硬化体は気中養生とし，材齢毎(3 日，7 日，28 日)に  
表 2 混合セメント配合表(%) 
特殊しらす OPC 分散剤 W/C(％)
No.1 50 50 0.5 50
No.2 60 40 0.6 50
No.3 70 30 0.7 50
No.4 80 20 0.8 50
No.5 90 10 0.9 50








   
 






















図 13 混合セメント混練直後のⅩ線回折パターン 
















が，28 日で No1 と No2 のピーク値は増加している。
また，No3,4,5 はピーク値逆に減少している． 








図 11 に 2θ=29.1°のピーク値（カルサイト）の推
移を示す．図に示すように材齢日数 7 日までは，ほと










































図 13～16 に No.6～No.10 の練混ぜ直後～材齢 28




す OPC 廃石膏 W/C(％)
No.6 47.5 47.5 5 50
No.7 57 38 5 50
No.8 66.5 28.5 5 50
No.9 76 19 5 50












































と考えるべきであろう．材齢 7 日 No.6，No.7 の圧縮
強度は OPC よりも強度大きかった．しかし，材齢 28
日の強度は OPC と比較すると，No.6 が 57.1%の強度
比となり，かなり低くなっている．No.6 の材齢 7 日の
密度が 1.71g/cm3程度であり，強度が伸びなかった原
因の可能性として炭酸化の可能性がある． 
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水和により析出される Ca(OH)2 がしらすの SiO2
と水和反応し，CSH を生成する．OPC で生成さ
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